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Ouvrages signalés 
/:OO LOG JE. 
A�GEL F. - Les lézards cle Madagascar. Mémoires de l'Académie 
Malgache, n ° :rn, Hl42, llJS p., 22 pl. Clefs, descriptions, figures. 
BLl,G\'ATJ H., LOPPE:'>iTHIX B. - Fishes Of the Iranian Gulf. Copenha­
gue, Danish scientific investigations in Iran, vol. :>, liH4, 247 p., 
li>5 fig., 11 pl. noires et colori,ées. Descriptions, figures. 
Boc1rnET H. - Gommen,t clderminer un l('zarcl cl'lnclochine. Hanoï, 
Hl43, 32 p., 7 fig. 
l<'1us1rn l<'.-C. - 'l'he Oclonata of the Argentine Revublic. Acta Zoolo­
gica Lilloana, vol. 4, 1947, p. 427-461 et vol. 5, 1948, P. 47-67, 
fig., clefs. 
l:xaEn R.-1<�. - Preliminary survey of the Amvhibians of the Riukiu 
islands. Fieldiana, Zoology, vol. :>2, n ° 5, 1947, p. 297-:>62, figures 
et clefs. 
L1>:LoUP E. - Les Col'lentr'rés cle la faune belge. Leur bililiographie et 
leur distribution. Mémoires du Musée Royal d'Histoire Natu­
relle de Belgique, Bruxelles, vol. 1C7, 194 7, 71 pages, figures. 
Mf:Y1>:H DE SclfAUE:'>iSEE. - 'l'he birds of the Re1mblic of Colombia. 
Part. 1. Caldasia, 1948, n ° 22, p. 251-:>79. Catalogue avec clef des 
espèces, des Tinamidae aux Anatidae. 
PILSBHY H.-A. - Land wiollusca of North America, north of Mexico. 
Philadelphia, Academy of Natural Sciences, Monograph :>, vo­
lume 2, part. 2, 1948, XLVII et p. 521-1112, figures. 12 dollars. 
!<'in de cette faune fondamentale. 
PHATER S.H. - 'l'he book of Indian anirnals. Bombay natural history 
Society, 1948, 26:> p., fig. Prix: 16 roupies. lntroduction à 
l'étude des mammifères de !'Inde. 
S311'1'H 1<'.'G.-W. - Atlantic reef corals. University of Miami press, 
1948, 112 p., 41 pl., clefs. 
BO'l'ANIQUE. 
SA)IPAIO A.-J. DE. - Fitogeografia clo Brasil. Sao Paulo, Coll. Bra­
siliana, volume :>5, 1945, :>72 p. 
GEOLOGIE. 
ÜL1n;rnA A.-I. DE, LEONAHDOS 0.-H. - Geologia do Brasil. Rio­
de-Janeiro, 1943, XXVI et 813 p .. 
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ETHNOLOGIE. 
QUAI:'i B. - Fijian village. Chicago, University Press, 1 948 , XV llI 
et 459 p., 24 plainches, 2 cartes, Prix: 5 dollars. 
Analyses 
SCHOUTEDEN (H.). - Faune dît Congo Belge et au Ruanda Uriinai. 
l. Mammifères. Tervuren, 1948, Musée du Congo Belge, :i31 pages, 
2\!5 figures. 
Ce manuel inaugure la nouvelle série, in octavo, des Annales 
au Musée au Congo Belge. Il constitue également le premier tome 
d'une faune dont tous les zoologistes, et spécialement les coloniaux 
d'Afrique, seront heureux de saluer la 1naissance. 
On ne peut souhaiter, en elfet, meilleure introduction à la 
connaissance des Mammifères d'Afrique centrale. De format prati­
que, ce manuel peut être emporté sur le terrain où il facilitera 
grandement le travail du naturaliste de plein air. De nombreuses 
clefs et U•n grand nombre d'illustrations rendent aisée l'identi­
fication des divers genres et espèces. Seuls certains groupes de 
Chiroptères, de Rongeurs et d' Insectivores ne comportent pas de 
clefs pour la détermination des. diverses fo_rmes qu'ils renferment. 
La rareté des renseignements biologiques sera aussi amèrement 
regrettée par nombre de « field naturalists >l. Nul doute que ces 
quelques lacunes obligatoires ne stimulent la récolte en nombre 
de formes appartenant aux .genres mal connus, tout comme la 
publication de nombreuses observations éthologiques et écologiques. 
Ce livre mérite d'être rangé, aux côtés des Mammiferos Sud 
Americanos de Cabrera et Yepes (1940), et des Mammals of 
Eastern Asia de Tate (1!:!47), parmi les plus pratiques contribu­
tions à la connaissance des mammifères exotiques. - !<'. B. 
BonncAnT (J.). - Géographie du fond des mers. Etude du relief des 
Ocr!ans. Paris, Payot, Collection scientifique, 1 949, 307 pages, 
107 croquis, cartes et planches. Prix: 1.200 francs. 
Ce non ve·au volume de la bibliothèque scientifique fera découvrir 
ià beaucoup de naturalistes un mo,nde inconnu, celui du fond 
des mers. l<Jn trois cents pages, M. le Professeur Bourcart nous 
ouvre e.n elfet des horizons nouveaux sur le relief sous-marin des 
diverses mers du globe. Les travaux des dernières décades ont 
en bien des points modifié les concept'ions classiques et tous ceux 
qui s'intéressent au passé et à la structure de notre globe, tout 
comme à la paléogéographie et à ses incidences biologiques, se 
doivent de lire et de méditer ce volume. Une simple énumération 
des divers ·Chapitres de ce livre en montrera tout l'intérêt. Sont 
en elfet successivement étudiés : les méthodes de lever du relief 
sous-marin, les formes du relief océanique, le contour des océans, 
la marge contenentale, le relief des grands océans et enfin les 
influences du relief océanique. 
L'illustration est claire et abondante, la typographie soignée 
et, ce qui ne gâte rien, le papier d'excellente qualité. 
!<'. B. 
VERHEYEN (R.). - Les Echassiers cle Belgique. Bruxelles, 1948, 
Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique, 339 p., 118 figures. 
Ce volume est le sixième de la série consacrée par l'auteur 
à l'étude systématique et biologique des oiseaux de la faune belge. 
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C'est, soulignons-le, la premiere fois que paraît, en notre langue, 
un ensemble aussi important sur l'ornithologie biologique de l'l!Ju­
rope occidentale. Les .paragraphes concer•nant en particulier l'éco­
logie, le régime, la. nidification, les jeu·nes et les parades, sont 
tout à fait remarquables et permettront à l'ornithologiste qui lit 
difficilement les langues étrangères d'acquérir une connaissance 
tout à fait moderne de ces divers problèmes trop laissës de côté 
·chez nous. Ce volume, encore mieux illustré que les précédents, 
mérite la plus large diffusion. 
F. B. 
A VIS A NOS MEMBRES 
La Société de Biogéographie a orgamse, en Hl48, trois collo­
ques sur les déplacements des Pôles, ceux des continents et les 
variatiôns de climat aux diverses époques géologiques. Ces séances 
ont eu lieu les Hl !<�évrier, :rn Mai et ::!6 Juillet 1948. Leur compte 
rendu vient d'être publié en un. fascicule spécial par la Société 
de Biogéogravhie, 61, rue de Buffon, Paris (5'). Il coniprend : 
l) Introduction. 
:J l Les déplacements possibles des pôles. Exposé de J. BLANCH A HD , 
critiques et commentaires de MM. Ch. MAUHAIN, R. JEANNEL, G. 
FAYET, E. ESCLANGON, E. llE MARTO:'-l;'(E, M. TAIWI , R. f<�UIWN, 
H. ABR.U!ll, A. CAILLEUX et J. CHAZY. 
:n La théorie de Wegener est-elle vraie '! Exposé de R. JEANNEL ; 
critiques et commentaires de MM. E. LE DANOIS, R. Al3RAHD, 
R. f< 'UBON, L. !<'AGE, P. DE BEAUCH.H!P et P. DE PEYEIHMHOFF. 
4) Les variations du climat proviennent-elles de rapports entre les 
eaux polaires et équatoriales '! La distribution actuelle et 
passée des coraux constructeurs de récifs appuie cette hypo­
thèse. J<�xposé de G. RANSON. 
5) Les modifications des conti<nents, Jeurs conséquences biogéogra­
phiques. Les principes de la théorie de la constriction. l!Jxposé 
de M. H. ÜDHNEH. 
6) Conclusions. 
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